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関係法令
（政　令）
○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令（厚生労働159）（平16.11.19官報第3979号）
○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令（厚生労働161）（平16.11.26官報号外第259号）
（告　示）
○学校教育法第69条の4第2項の規定に基づく認証評価機関の認証に関する件（文部科学159）
（平16.11.1官報第3966号）
○学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針
に関する件（文部科学161）（平16.11.11官報第3973号）
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●入学試験実施委員会［11月8日］
（審議事項） （1）平成17年度富山大学特別選抜実施要項（案）について
（2）平成17年度大学入試センター試験志願者の分担（案）について
（3）平成17年度富山大学入学者選抜検査の実施に関する申合せの一部改正について
（4）平成18年度入試にかかる旧教育課程履修者に対する経過措置について
●学術交流事業選考会議［11月9日］
（審議事項） (1) 平成16年度国際交流活性化推進事業（後期追加募集分）の採択者の選考について
●経営協議会［11月15日］
（審議事項） (1) 平成16年度補正予算について
●役員会［11月16日］
（審議事項） (1) 平成16年度補正予算について
（2）非常勤講師手当に関するルールについて
（3）教員の補充について
（4）奨学寄附金について
●学生生活委員会［11月16日］
（審議事項） (1) 受験機会の複数化に伴う入学料の免除に関する取扱要項の廃止について
（2）平成16年度後期分授業料免除者の選考について
（3）学生表彰要項の制定について
●学術研究・国際交流室国際交流ＷＲ会議［11月17日］
（審議事項） (1) ＵＭＡＰ参加大学について
（2）国民大学校（韓国）との大学間学術交流協定の締結について
（3）大学推薦による国費研究留学生選考方法の一部改正について
（4）平成17年度「富山大学国際交流活性化推進事業（学生交流）」の募集要項（案）について
（5）平成17年度「長期海外留学制度による派遣学生」の募集について
●附属図書館運営委員会［11月17日］
（審議事項） (1) 学術研究用図書整備経費（間接経費）による図書の選定について
（2）平成17年電子ジャーナルの契約について
（3）統合後の図書館組織について
●部局長等連絡会［11月19日］
（懇談事項） (1) 当面する諸課題について
諸会議
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●教育研究評議会［11月19日］
（審議事項） (1) 学内規則等の制定について
（2）非常勤講師手当に関するルール等について
（3）教員の補充について
●入学試験管理委員会［11月19日］
（審議事項） (1) 平成17年度富山大学特別選抜実施要項（案）について
（2）平成17年度富山大学入学者選抜検査の実施に関する申合せの一部改正について
●事務協議会［11月24日］
（協議事項） (1) 当面する諸課題について
●衛生委員会（五福団地）［11月26日］
（審議事項） (1) 産業医職場パトロールについて
（2）各部局職場パトロールについて
（3）疲労蓄積度自己診断結果について
（4）受動喫煙防止について
（5）作業環境測定結果について
●衛生委員会（五艘地区）［11月29日］
（協議事項） (1) 衛生管理者等による職場パトロールの結果について
（2）五艘地区の第2回疲労蓄積度自己診断の結果報告
●学術研究・国際交流室留学生奨学金等選考会議［11月30日］
（審議事項） (1) 平成17年度国内採用による国費外国人留学生（学部留学生）の選考について
（2）平成17年度国内採用による国費外国人留学生（研究留学生）の選考について
（3）2004年度国際ソロプチミスト外国人留学生奨学金の選考について
（4）平成17年3月31日限り奨学金支給期間満了予定の国費外国人留学生の延長申請について
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新たに制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事労務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていま
すので、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinjika/index.html
人 事異動
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学　事
平成16年度富山県留学生等交流推進会議総会を開催
11月25日（木）、富山県留学生等交流推進会議（事務局：富山大学）の平成16年度総会が、富山市内のホ
テルで開催されました。
総会には、文部科学省高等教育局学生支援課牛尾国際
交流企画室長のほか、県下の高等教育機関、地方公共団
体、経済団体及び国際交流団体の委員等40名が出席し、
牛尾室長から国の留学生に係る諸施策等の説明の後、「留
学生受入れ状況の現状と諸問題」等についての意見交換
が行われました。
総会に引き続き「留学生との座談会」が催され、富山
大学など県内大学に在学する外国人留学生5名と、「富山
での留学生活と地域交流について」をテーマとして意見
交換が行われるなど、支援する側の委員が留学生の生の
声を聞く貴重な機会となりました。
富山県留学生等交流推進会議の模様
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学内諸報
平成16年度富山大学事務局消防訓練を実施
平成16年秋季全国火災予防運動期間の初日に当たる平成16年11月9日（火）、富山消防署職員立会いのもと、
平成16年度富山大学事務局消防訓練が実施されまし
た。
午後1時30分に事務局5階の湯沸室から出火したと
の想定により訓練を実施し、通報連絡、初期消火、避
難誘導、救護等の各消防班としての任務を確認しまし
た。
その後、消火器を使用した消火実技訓練を行い、参
加者のなかには初めて消火器を使用する職員もいて、
皆真剣に訓練に取り組んでいました。
富山大学親子フェスティバルを開催
平成16年11月13日(土)、14日（日）の両日、大学開放事業の一環である一般市民の親子向けイベント「親
子フェスティバル」を開催しました。
「親子フェスティバル」は、主に教育学部の学生と教員有志が企画・実施の中心となり、いろいろな遊びを通
して大学を一般市民の方々に理解してもらう地域住民参
加の体験型イベントとして開催しています。企画の質も
年々向上し、6回目となる今年は7,000人を超える方の
来場を得るなど、今ではすっかり「地域の行事」として
定着しています。
瀧澤弘学長、神川康子生涯学習教育研究センター副セ
ンター長、西川友之評議員からの挨拶の後、テープカッ
トが行われ、フェスティバルが開場となりました。今年
は「遊びの王国」をメインテーマに12企画が用意され、
各会場には多くの方が参加され、賑わいを見せていまし
た。中でも、定番となっている「超・巨大迷路」、「ちび
っ子めいろ」や「おかしのアトリエ」は長蛇の列をなす
など従来どおりの盛況ぶりでした。
参加者からは、「劇が上手で、子どもも真剣に見ていました」、「内容が豊富なので、学生さんが増えたように
思えた」、「子どもが学生さんと出会えて、新鮮な感じがした」という声が多数寄せられました。
なお、来年10月の統合に先駆けて始めた富山医科薬科大学、高岡短期大学との共同開催も軌道に乗り、学生
の意欲が続く限り、この取り組みを守り育てていくことにしています。
避難する職員
フォトフレーム・キャンドルを作る子供たち
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富山大学大学院理工学研究科特別講演会を開催
11月17日（水）工学部大会議室において、文部科学省科学技術・学術政策局川端和明計画官を講師に招き、
「科学技術政策と大学」と題する富山大学大学院理工学研究科特別講演会を開催しました。
講演会に先立ち、川端計画官は、瀧澤学長、塩澤理
事・副学長、遠藤事務局長、龍山理工学研究科長、平井
理工学副研究科長から、富山大学の概要について説明を
受け、続いて理学部、ベンチャービジネスラボラトリー、
水素同位体科学研究センター、附属図書館、地域共同研
究センターを視察し、教員と懇談されました。
特別講演会で川端計画官は、文部科学省の科学技術政
策に直接携わり、具体的な計画を立てる責任者である立
場から、①日本国が大学に寄せる期待とは？②どのよう
な施策が有り、今後は何が行われるか？③地方大学はそ
れに如何に対処すべきか？について講演されました。講
演会には理工学研究科教員、教育学部教員、事務局、理
学部、工学部職員など多数の教職員が出席し、講演後に
行われた質疑応答においても活発な意見交換が行われました。
理工学研究科では、貴重な意見や提言をもとに、今後如何に対処すべきか検討を進め、中期目標・中期計画
に反映させていくことにしています。
講演後の意見交換の様子
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平成16年度富山大学永年勤続者表彰式を実施
平成16年度永年勤続者表彰式が、11月24日（水）事務局大会議室において実施されました。
表彰式には理事、関係部局長・部課長・事務長が列席
する中、瀧澤学長から35年勤続者及び20年勤続者一
人一人に対し表彰状と記念品が授与されました。
続いて、瀧澤学長から被表彰者に対し祝辞があり、
被表彰者を代表して理学部の對馬勝年教授から挨拶が
述べられ、式を終了しました。
引き続いて、同会議室において被表彰者を囲んで記
念撮影が行われました。
なお、被表彰者は次の方々です。
部 　 局 　 名 3 5 年 勤 続 表 彰 2 0 年 勤 続 表 彰
事 務 局
事務職員 本　吉　友　治 事務職員 北　　　治　夫
〃 伏　喜　俊　至
施設系技術職員 槻　　　光　雄
事務職員 澤　崎　勝　彦
〃 西　尾　　　久
〃 大　門　　　聡
人 文 学 部
教育職員 浜　谷　正　人
事務職員 柳　田　邦　雄
教育職員 二　村　文　人　
事務職員 田　中　正　博
教 育 学 部
教育職員 堀　田　幸　信 教育職員 堀　田　朋　基
〃 松　本　　　清
〃 田　上　善　夫
〃 大　川　信　行
〃 藤　井　克　弘
事務職員 藤　田　一　吉
経 済 学 部
教育職員 星　野　冨　一
〃 長谷部　宏　一
事務職員 中　村　義　浩
〃 波　間　雄　司
〃 酒　井　勝　子
〃 竹　田　充　輝
理 学 部
教育職員 對　馬　勝　年
〃 平　山　　　實
〃 山　口　晴　司
〃 渡　邉　義　之
〃 増　田　恭次郎
教育職員 阿　部　幸　隆
〃 飯　田　　　敏
〃 清　棲　保　弘
〃 樋　口　弘　行
工 学 部
教育職員 川　田　　　勉
〃 篠　田　　　操
教室系技術職員 柴　田　　　幹
〃 大　山　達　雄
教育職員 中　嶋　芳　雄
〃 広　瀬　貞　樹
〃 江　上　繁　樹
保健管理センター 看護職員 角　間　純　子
永年勤続者表彰式の模様
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平成16年度　永年勤続者
教職員が新潟県中越地震被災者に義援金
11月25日（木）、新潟県中越地震被災者への義援金として、学内教職員から募った1,256,000円を日本赤
十字社富山県支部へ届けました。
富山大学では地震発生直後から、水やおにぎり、カップ麺、毛布などの救援物資を送りましたが、被害にあ
われた方々が大変困窮されていることから被災見舞金と
して学長、理事、副学長、学部長及び事務局長が発起人
となり、学内の教職員に募金を呼びかけたものです。
当日は、遠藤事務局長と山崎総務部長が同支部を訪れ、
「被災地の早期復旧を心から念願し、被災者の方々のため
に役立ててください。」と、湯上谷同支部事務局長に義援
金を手渡しました。
義援金を手渡す遠藤事務局長と山崎総務部長
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第4回中部地区国立大学法人等研究協力課長連絡会を開催
第4回中部地区国立大学法人等研究協力課長連絡会が、11月26日（金）富山大学を当番校として、富山大学
多目的施設において、13機関16人の研究協力担当課長
等が出席して開催されました。
会議では、「利益相反ポリシー及びマネジメント体制の
整備について」等法人化後の産学官連携推進業務に係る
諸課題について、活発な意見交換が行われました。
なお、この連絡会は「東海・北陸地区国立大学法人等
研究協力課長連絡会」に名称変更し、次回は，名古屋工
業大学を当番校として開催することとなりました。
活発な意見交換が行われた研究協力課長連絡会
海 外渡航者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
工 学 部 助教授 石井　雅博 中国
The Third Asian Conference on
Vision(AC2004)への研究発表及び研
究資料収集
16.11.13～
16.11.20
工 学 部 講　師 高松　　衛 中国
The Third Asian Conference on
Vision(AC2004)への研究発表及び研
究資料収集
16.11.16～
16.11.20
教育学部 助教授 魚住　明生 オーストラリア 技術科教育に関する現地調査・研究資料収集
16.11.28～
16.12.3
人文学部 助教授 林　　夏生 韓国
環日本海における観光と環境の両立をめ
ぐる地域協力・ネットワーク形成の可能
性に係る研究情報収集
16.11.18～
16.11.24
極東地域研究
センター 教　授 森岡　　裕 ロシア
ロシア極東のエネルギー戦略と北東アジ
ア地域でのエネルギー連携の可能性に関
する調査研究
16.11.29～
16.12.3
教育学部 講　師 水内　豊和 アメリカ合衆国
International Conference on Inclusion
for People with Disabilitiesへの出席及
び総合保育に関する研究資料収集・現地
調査
16.11.17～
16.11.24海外研修
工 学 部 教　授 熊沢　英博 台湾 流動層及び三相反応器に関する第９回アジア会議での研究発表
16.11.21～
16.11.24
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11月主要行事
事 務 局 11月 1日 役員懇談会
新大学：機構・センター部会研究支援機構ＷＧ
2日　　 新大学：学部教育・学生支援部会国際交流ＷＧ
新大学：管理運営部会
ＳＣＳ活用セミナー2004「大学におけるこれからの自己点検・評価について」
4日　　 新大学：中期目標・中期計画部会
5日　　 文部科学省災害復旧現地調査
国立大学協会総会
新大学：大学院部会新大学院構想ＴＦ
8日　　 役員懇談会
事務局連絡会
入学試験実施委員会
放射性物質管理委員会（持ち回り）
9日　　 消防訓練
新大学：広報部会ポスター・冊子ＷＧ
新大学：広報部会ホームページＷＧ
新大学：大学院部会大学院ＷＧ（医薬理工系）及び新大学院構想ＴＦ合同会議
学術交流事業選考会議
10日　　 新大学：研究協力拡大WG会議
就職講演会
11日　　 新大学：広報部会ロゴマークＷＧ
電気主任技術者会議
とやま産学官交流会（於：富山）
12日　　 新大学創設富山大学準備委員会
インターンシップＰＪ会議
災害復旧損害保険会社現地調査
企業と大学における営業秘密の取り扱い等に関する意見交換会（於：名古屋）
15日　　 北陸地区国立大学長懇談会
経営協議会
事務局連絡会
16日　　 役員会
新大学：入試部会
新大学：入試部会入試経過措置検討ＷＧ
新大学：学部教育・学生支援部会学生支援ＷＧ
新大学：学部教育・学生支援部会国際交流ＷＧ
学生生活委員会
富山地区国立学校等人事担当課長会議（於：富山商船高等専門学校）
17日　　 新大学：管理運営部会
学術研究・国際交流室国際交流ＷＲ会議
教育ＷＲ会議
五福地区構内クリーン作戦
就職講演会
産学官連携ビジネスショー（～19日）（於：名古屋）
18日　　 国立大学法人留学生担当課長等会議（於：東京農工大）
「夢大学inＴＯＹＡＭＡ」企画スタッフの会
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19日　　 部局長等連絡会
教育研究評議会
入試管理委員会
兼業審査会
国立大学法人等国際企画担当部課長等連絡協議会
（於：国立オリンピック記念青少年総合センター）
東海・北陸・近畿地区学生指導研修会北陸地区部課長研修会（於：高志会館）
留学生センター教育研究フォーラム
雷鳥会（ＯＢ会）（於：カナルパークホテル富山）
24日　　 事務協議会
永年勤続者表彰式
新大学：機構・センター部会地域連携推進機構ＷＧ産学連携部門分科会
新大学：広報部会ホームページＷＧ
就職講演会
25日　　 新大学：大学院部会大学院ＷＧ（医薬理工系）及び新大学院構想ＴＦ合同会議
富山県留学生等交流推進会議総会（於：名鉄トヤマホテル）
全国就職指導ガイダンス（於：神戸ポートピアホール）
26日　　 新大学：機構・センター部会保健管理センターＷＧ
新大学：広報部会ポスター・冊子ＷＧ
衛生委員会（五福団地）
中部地区国立大学法人等研究協力課長連絡会
29日　　 役員懇談会
衛生委員会（五艘）
労務セミナー（於：東京医科歯科大学）
30日　　 新大学：学部教育・学生支援部会国際交流ＷＧ
学術研究・国際交流室留学生奨学金等選考会議
東海北陸地区国立大学法人事務局長会議
富山県大学学生部長懇談会（於：高岡法科大学）
附属図書館 11月 17日 運営委員会
教養教育 11月 1日 教養教育院例会
総合科目部会
8日　　 教養教育院例会
15日　　 教養教育院例会
29日　　 教養教育院例会
人文学部 11月 4日　 研究科小委員会
8日　　 学部国際交流委員会
10日　　 教授会
研究科委員会
学部就職委員会
就職支援懇談会
17日　　 学部入学試験委員会
学部自己点検評価委員会
クリーン作戦
体験入学（高岡南高等学校）
19日　　 学部広報委員会
24日　　 人文科学研究科入学者選抜試験
学部情報処理委員会
就職支援懇談会
25日　　 学部就職委員会
26日　　 講座代表者会議
30日　　 人事委員会　　
教育学部 11月 4日 学部学生生活委員会
6日　　 附属中学校学習発表会
附属養護学校学習発表会
附属幼稚園保護者参観
8日　 給与等検討委員会
9日　　 学部教務委員会
教育学部及び附属学校園共同研究プロジェクト共同研修会
附属小学校防犯訓練
10日　　 研究科委員会小委員会
研究科委員会
教授会
人事教授会
12日　　 日本教育大学協会新課程連絡協議会（於：東京学芸大学）
13日　　 「富山大学親子フェスティバル」（生涯学習教育研究センターと共催）（～14日）
15日　　 附属養護学校及び附属幼稚園入学（園）願書受付
17日　　 学部一斉清掃
18日　　 附属小学校創校記念音楽会
附属中学校校内合唱コンクール（於：富山県民会館大ホール）
24日　　 紀要編集委員会
25日　　 教育学部及び附属学校園共同研究プロジェクト運営委員会
26日　　 日本教育大学協会北陸地区会新課程研究協議会（金沢大学）
27日　　 附属中学校学校説明会
経済学部 11月 2日 図書等委員会
4日　　 研究科委員会小委員会
5日　　 教務委員会
8日　　 自己点検評価委員会
9日　　 入学試験委員会
学科長会議
10日　　 人事教授会
研究科委員会
教授会
17日　　 学科長会議
財務委員会
29日　　 学部学生生活委員会
30日　 国際交流委員会
就職指導委員会
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理 学 部 11月 4日　 学部入試委員会
5日　　 学部教務委員会教育改善部会
9日　　 大学院理工学研究科博士前期課程理学部会教育委員会
学科長会議
10日　　 学科長・施設委員会合同打合会
大学院理工学研究科博士前期課程理学部会
大学院理工学研究科博士前期課程理学部会専任教授会
教授会
人事教授会
大学院理工学研究科博士後期課程部会
11日　　 学部教務委員会教育実施部会
12日　　 施設企画課及び学科長・施設委員会合同打合会
学部広報委員会
15日　　 学部自己点検評価委員会
16日　　 学科長・施設委員会合同打合会
18日　　 学科長・施設委員会合同打合会
24日　　 理学部メンタルへルス講習会
理学部ＦＤ研修会
30日　　 学科長・施設委員会合同打合会
学科長会議
工 学 部 11月 5日　 工学部附属創造工学センター運営委員会
7日　　 ＪＡＢＥＥ中間審査（機械知能システム工学科機械及び機械関連分野）（～8日）
8日　　 学部入試検討委員会
9日　　 学部教務委員会
10日　　 教授会
専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会（工学系）
理工学研究科博士後期課程部会
16日　　 中部圏国立大学工学系事務協議会（於：福井）
17日　　 大学院理工学研究科特別講演会
24日　　 学部国際交流委員会
26日　　 学部教務委員会
学部学生生活委員会
29日　　 学部運営委員会
地域共同研究センター
11月 15日 知的財産に関する講演会
知的財産に関する研究会
18日　　 企業会計戦略セミナー
25日　　 運営委員会（持ち回り）
基盤技術研修（情報活用コース）（～26日）
30日　　 運営委員会（持ち回り）
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総合情報基盤センター
11月 5日 運営委員会
留学生センター
11月 19日 教育・研究フォーラム
水素同位体科学研究センター
11月 8日 運営委員会
12日　　 教育訓練
18日　 運営委員会（持ち回り）
19日　　 消防訓練
機器分析センター
11月 12日 国立大学法人機器・分析センター会議（於：名古屋工業大学）
25日　　 機器分析センター研究会
26日　　 機器分析センター研究会
ベンチャービジネスラボラトリー
11月 5日 ＶＢＬ特別講演会
30日　　 ＶＢＬ幹事会
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